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ANALES 
DEL 
INSTITUTO OE INJENIEROS Ol CHilE 
ACTAS 
Sesion 91.• ordinaria i estraordinaria del Instituto, celebrada el juéves 28 de 
Noviembre de 1907 
Presidida por P. l st ñor Domingo Vktor Santa María, se abrió la sesion a las 9· 30 P. M., con 
la asistencia de los señores Domingo Casanova 0., Luis Eyquem, Leonardo Lira, Luis Riso 
Patron, Roberto Renjifo, Emilio Recart, Ernesto Rios, Enrique Tag'e Rodríguez, i de secretano 
accidental el señor Ernesto Singer. 
Leida i aprobada el ~cta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
1.0 Eleccion de un secretario por renuncia del señor J uan E. Cerda. 
z.• Escusa de inasistencia de l secretario señor Ofaz Garcés. 
Se procedió a la tleccion de un secretario, i por unanimidad de votos resultó e lejido el se-
flor Alberto Decomhe. 
Rn s~guicla el señor Presidente concedió la palabra al stñor Reojif.,, que continuó d esarro-
llando su conferencia sobre el regador legal. Antes de seguir, i en v•sta de la opinion emitida 
por el señor Presidente en la sesion anterior, respecto del alcance que debía atribuirse a los va-
lores que se desea fijar, espuso las siguiente~ razones que le asisten respecto d e la conveniencia i 
necesidad de ui>\utir i fijar el valor del gasto que significa el regador legal : 
t.• Pcllque habiéndo~e dictado una medida legal', ésta debia ser fija. 
2.0 Porque si no se hubiera dictad<>, los injenieros al entenderse con los particulares lo ha · 
btian heLho hablando en litros por segundo, o en metros nlbicos óiarios, o en la can tidad ne. 
telaria para regar tal nú111ero · de cuadras, i los agricultores se habrían hahituado a apreciar el 
agua en esta forma. 
3-• Porque hai la creencia de que la palahra regador fi ja las condiciones anteriores i al es-
tipularse los derechos d<! agua en esta medida quedan indetermmados. 
4.• Porque llamados los injenieros a dirimir estas cuestiones, lo hacen dentro de límites 
qoe distan mucho o confeccionan sólo una componenda mas o ménos injeniosa o aproximada. 
5° Porque seria una anomalía que dándose cuenta los injenieros d e que existe esta iode· 
terminacion i pudiendo fijarla la dejaran su b ;istir. 
6.• Porque al precisar el gasto del regador leg.¡J, no se obliga a los canales que ya tienen su 
distrioucion en forma proporcional o por partes alícuotas. 
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¡.0 Porque hai que considerar que el regador legal ~e dictó para todos los ríes, desde los 
mas abundantes hasta los mas escasos. 
8.• Porque d~sde mucho tiempo atr~ s los injen ieros que se han ocupado de particiones de 
agua, como don I~macl Renj ifo, don Valentin Martínez, don José Manuel F•gueroa, don Luis 
I.agarrigue i el señor Santa María, han tratado de remediar la desproporcionalidad que resulta 
de e~tratr pequeños o gra ndes derechos w marcos rectangulares cc.. mo se hace en la Sociedad 
del Canal de Maipo i en la jennalidad de ](,s canales. sin tomar en cuenta e l gasto efectivo de 
esos m edidores. 
9.0 P orque q uedando estahlccido en tantos lilros P('r segundo el valor de los rega~ore~, el 
n jeniero qmd~ria en l•bertad d e elejir el n:ódulo mas adecuado al caso, pa ra que los grandes 
d erechos no salgan aumentados ni los pequei10s n~d ucid os. 
10. Porq ue la l~ i al tratar de lijar el regador legal no ha dado una medida de cantidad sino 
u n medidur imptrfe(tO o un emhr ion de módulo. 
1 J. Porque si bien es cie rto que los ríos de la rej ion central varian dando sobrantes en 
vt:rano i esraceses ~ólo en algunas primavtras, r~jfmer:es mui diferentes tienen lus ríos del sur 
del nurtt', i la lei se d ictó para todos en jeue ral. 
1 2. Que los canales ya establecidos án tes d t declarar agotados los r:os, tienen derecho pre· 
ferente a su d otacion colllpleta i pvr lo tanto deben dar sus regadvres si son bien servidos. 
1 3· QuP si hai canalt:s que pueden apron charse de los sobrantes d e verano para dar maror 
d otacic¡n , sin perjuic io de terrero, i hai otros que sólo llevan su dotacion completa en las creces, 
e ste depend~ ún icamente de,las buenas o malas construcciones de sus boca. tomas i sus cauces 
i no será la fijaci on d el gasto del regador la que corrija estos dtfectos. 
14. Que tan variab 'e es la cantidad de agua necesaria para diez cuadras, segnn la pendiente 
del terrenP, la calidad de la tierra, la ttxtu ra dd st•hsudo, e l c lima, el cultivo i el sistema ma! 
o ménos prolijo de rC'gad ío, como todos los d e mas factores q11e pueden fijar una medida; i por 
con s i~u ;ente, al pncisar una, sólo se trata de establecer un punto d e reCérencia a fi , me i que co-
rresponda al mayor núm ero de ideas j~ neralizld .• s entre los agticulton:s i los injen inos. 
r s . Porque todas las rued idas q re la hu rn,tnidad iu necesitdd tl h an sid o, en un pr inci pio, 
indeterrninaJ as como la hrnada, el C>Jdo, el pa'm•l. el p·é, h~stt lkg 11 con la· civdiz :c i<> n i la 
c iencia a pret isarlas en milímetros, i !'a ra lVitar d i<;crepancias, a tentr p1dron,·s oficia' es como 
m odelos. 
r6. Porr¡ue ya que se está estud ia ndo una lei sobre el aprove• harn iento d,.¡ agua fluv ial, es 
razonable que el Instituto ayude, siq uitra a la fija cion de la unid~ó de medida pura esa a~ua. 
r 7· Porque de esta discus ion S>lhre un J.llln to concreto de capital imp ortancia p 11a e l pais, 
puede resu' tar un.• mÚllla ilu<t racro n ¡•ara los injen!eros i pa ra los agricultores e industria le~. 
r lS. Porr¡ue si hubiera en tidades int ere~adas en que este asunto no se esclar ezca segura· 
mente serian las q ue no pos~en dtrc:< ho~ indisc&. tthles. 
'9· Pcrque uno de l(ls ohjetos positivos que puede tener e l I nstituro es el rle asesora•: al 
público en las matHias téc r.icas, i 
20. Porque no vamos a d isct:t ir ningun derecho particula r, sino a tratar de normalizar la 
jeneralidad d e e ll os. 
Se prumo,·ió en segui da una d i; rusinn en la que hJmaron parte ti stñor Pre, id ~ nte i lus se· 
ñ ores R er· jifo, Rl cart i Ri os, i en que se trató sobre lo que significaban las acciones de propie· 
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tarios en un <"aral, los derechos que· fijó el Senado Consulto en vista de los informes del inje-
niero del Canal .de Ma·ipo, sobre la fijacion del vJ ior de un regador para lo futuro. 
E l SEñor Presidente espuso ademas que dentro de los div .. rsos dtrcchos de canalistas, 
existen algunos eltablecidos por escr ituras públicas en forma taxativa, fijando, por ejemplo, un 
cierto número de regadores legales pe rman entes. 
El señor R enj:fo propuso los siett' puntos o tópicos siguit ntes, _co mo base de discusion pa-
n arribar a l.t fi jacion del n gador legal en litros por segundo: 
1 , 0 ¿Deberá disc11tirse tomand o por base únicamente e l decreto -leí, o se tomarán er¡ con-
sideradon las modrficaciones introducidas en la Sociedad del Can al de Maipv? 
2.0 ¿St entend<:rá que el módulo o ma rcador que indica e l decreto es un boquete o un 
acueducto descubierto de pendiente determinada en e l cual el réjimen dd movimiento e~tá 
establecid• ? · 
3 ° ¿En qué clase de material se supone constru ido e l acueducto i qué fórmu!a dt:he apli-
carse para determinar su gasto; cuál de las se ries de coeficientes de Ra..:in d ebe aplicarse; ha-
bría ne<esidad de otros pora las aguas turbias i qué otras oh~erv~ciones merecen bs fórmOJias 
aplicables? 
4.0 Er; la n .t dicion dt: 1, s múltipl(ls o e~ t J alc:cn de gH rces du< chm ¿dd :( 1á n ult i¡.l icane 
Únicamen te la seccion o se aplicaría un módulo verdaderam ~ nte proporc ional en el gasto?; idea 
sobre estos módulos o marcos. 
S·" ¿Convendría rtdondear en un número d~cim al J e litros por ~egundo e l gasto del rega -
dor,cc mo 10, 1$, 20 o zs? 
6.0 ¿Deberá tomarse como norma el agua necesaria pa ra di ez cuadras, i cuánta debe ser en 
Chile esta agua como término medie ? 
¡.0 ¿Convendría establece r un suh -mlÍitiplo denominá ndolo Ttja C hikna de t . :f, ·} o 11¡; 
del regador? 
Con rt'lacion al p.imer punto el sei'i<>r Presidente hace v<r que las mod .ticaciones introd u-
cidas por la Socied3d dd Canal de Maipo eran de ca1ácter in tern o i no af~ctan a la lei. 
Sohre los puntos. 2 . 0 i siguientes se inició una d iscusion, i en vi ~ta d~ s.:r una mate ria la rga 
i que rer¡ ueria estud i<J i m editac inn, se acord ó, a indi c<~C Í •Jn de! señ >r Riso p,¡¡ro n. dejar a brcr-
ta la disrusion, i p.1ra dar fa-~ J!id<~d a las p ers• mas qu e en e lla se in t.:resen, d ·. j" constan cia en 
el acta de los tópicos pro¡•ue;;tos, pa ra su cons ulta , in~ertan -J o a la ve r. d dec re to de O'H i~gins, 
que es como ~igu e: 
"Santiago, 18 de N Dviemhre de 18 •9. - Cnnbrmándome con lo acordado por e l Ex~dcn ­
tísimo Sc::nado en 5 del corrrienk, vc::n ~o en declarar por reg l ~ jen~ra l que:: el reg~dor , hic:n sea 
del Canal d e Mai¡w o de cualq uie ra de ot r11s ríos, se corn¡mndrá en addante de una ses ma de 
alto i de una cuarta de ancho con el de~ nivc::l de <.¡uincc pulgadas, el q ue se aprecia en 7 s o pe-
sos, cuya venta só lo se verificará en dine ro de contado; previniéndose q ue, así como e l (jne n e-
cesitar<:: mas cantidad d e agua qu ~ la. q ·te r.o,np')ne un r<'ga•io r, se le puede vende r en '"~ Y .r r.tí 
mero los regHiores, así ti cjue n ecesitare m éno,, nunca pod<á bajar de la mita·l, i que los marcos 
i boca t•>mJs scra n de c uenta d e l com praJor, qucd lnJo al cuidado dei Gubie rno d nor ulHar 
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persona de su satisfaccion q .. e señale el lugar donde debe fijarse el marco i abrirse la boca-toma 
con el declive iniciado. 
Tambien se declaran libres los rasgos o tránsitos de las agua~ por cualquier terreno que 
paseo, o sean convenientes al comprador, a no ser por aquellos donde hayan planteles, en cuyo 
caso éstos podrán convenirse con el pro¡Jietario, i para que llegue a not icia de todos, insértese 
eo la Gacela Ministerial. -O'HtGGtNs.-Cmzu. 
Además se acordó oo limitar el tiempo dentro del cual esta cuestion debe discutirse. 
El señor Presidente hace ver la conveniencia que hai en no tomar en conjunto la discusion 
sobre el módulo i el partidor, materias que deb!n discutirse por separado. 
Se levantó la sesion a las 11.30 P. M. 
JoRJE CALVO M., 
Presidente. 
Luis Díaz Garcés, 
Secretario. 
